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PEMBUATAN STANDARISASI PROSES 
UNTUK MEMPERBAIKI TEKNIK TATA CARA KERJA INSTALASI A/C 
PADA KENDARAAN MICRO BUS 
KAROSERI RAHAYU SANTOSA 




Dengan perkembangan zaman sekarang, kebutuhan masyarakat sebagai 
pengguna kendaraan micro bus untuk melakukan mobilitas yang praktis dan hemat 
waktu. Hal ini di ikuti dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan travelling 
yang menyediakan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan 
bermunculannya perusahaan - perusahaan traveling yang manjadi pemicu 
meningkatnya permintaan akan kendaraan berukuran kecil namun berdaya angkut 
penumpang yang banyak. Perusaaan Karoseri Rahayu Santosa adalah salah satu 
perusahaan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia karoseri di Indonesia. 
Dalam perusahaan Karoseri Rahayu  Santosa terdapat beberapa proses perakitan 
dan pembuatan body kendaraan jenis micro bus yang saling terkait. Dari proses 
yang berjalan itu, salah satunya adalah proses perakitan/ instalasi A/C. Dalam 
proses instalasi A/C ini terjadi masalah penumpukan proses elemen kerja pada work 
station tertentu, sehingga terjadi benturan proses antara instalasi A/C dengan 
beberapa proses body maker lainnya yang akan menyebabkan terjadinya proses 
keterlambatan dalam proses delivery. Oleh karena itu dilakukanlah analisa untuk 
melakukan perbaikan terhadap masalah penupukan elemen kerja terutama pada 
proses instalasi A/C dengan membuat operational process chart baru yang nantinya 
diterapkan selama proses berlangsung. Sebelum dibuatkan operational process chart 
yang baru work station time pada work station 3 sebesar 649 menit menjadi 433 
menit setelah dibuat dan diterapkannya operational process chart yang baru. Hal ini 
juga berdampak pada peningkatan unit instalasi A/C yang sebelumnya hanya dapat 
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